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中 国 旅 行 九 日 間
とくに現代 中国の宗教事情について

























日友好協会か ら苑とい う人が来 る。朝鮮族で も
と満鉄の駅員さんで,現 在は友好協会の理事,
T先生とは旧知 らしい。 食後 各 自の部屋に戻
り,バスに入って就寝。空港には警備の兵隊が

























青少年心理学,犯 罪学,犯 罪心理学,生 活 と婚









お り,①社会学理論研究室,② 都市 と農村の発













づいて書かれている。広東 ・広西 ・湖南 ・湖北

















中国にある諸宗教(仏 教,キ リス ト教,イ スラ



















化・風俗・習慣の打破)が 叫ばれ,仏教 ・キ リス
ト教 ・イスラム教,道 教 ・1ラマ教といった伝統
的な宗教施設や宗教関係者は,恰好の攻撃 目標





























教僧 ・尼僧,ラ マ僧が約2万7千 人,道 教の導
師 ・道姑が約2千6百 人,イ スラム教専従者が





人か ら300万人,フ ロ゜テスタントが70万人か ら
300万人に増加 したということである。(辻康吾
著:「 転換期の中国」岩波新書)





















の12学系か ら成っている。 リベラル ・アーツと
社会科学部には,中国語中国文学科,史 学科,
































































ある照明 も暗い,時折 ものすごいスピー ドで自











































































































夜,西 安の市街 にK先 生,H先 生と散歩に出




























ダが数匹いて,少 年に1元 渡す と乗せてくれ























究者は,宗教 ・仏教の研究者ばか りであ り,し
























































乗 り継 ぎして部屋に案内された。通路の照明 も
暗 く,足許 も危い。招待宴はこれで三回目。上
海での主人は,友好協会の馬先生であった。眼






戻 る。通訳の周 さんには,船 でやってくる観光
客の世話とい う新 しい仕事が待っているとい う
ことである。
最後に概括的な現在中国の印象を書 く。中国










計 という 「三つの廻 るもの」がようや く普及 し
















































あったのである。 現代 中国の 宗教事情に つい
て,僅かな滞在期間では何ほどのことも知 るこ
ともできなかったけれ ども,宗教と政治の問題
は,楯 の両面のごとく表裏の関係にあり,信教
の自由や政教分離といった原則は,近代社会に
とっては必須の要件であることを認識せぎるを
得なかった。現在の中国は,日本のわれわれに
とってそんなに遠い国ではない。
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